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В рамках изучения городского коммуникативного пространства тра-
диционно выделяют такое понятие, как «лингвистический ландшафт 
города», которое определяется как «язык придорожных плакатов, ре-
кламных щитов, табличек-названий улиц и площадей, вывесок на ма-
газинах и общественных учреждениях, выполняющих две основных 
функции: информативную и символическую» [1, р. 23]. В последнее 
время объектом научного интереса все чаще становится взаимосвязь 
между лингвистическими ландшафтами городов и социально-культур-
ными явлениями и процессами постиндустриального общества, такими 
как джентрификация и аутентичность городских пространств (см. на-
пример: [2 ; 3]). 
Постоянно увеличивающаяся численность городского населе-
ния в мире стимулирует развитие городов: на смену традиционным 
малоэтажным кварталам приходят бизнес- и торговые центры, строи-
тельство которых инициируется и финансируется бизнес-сообществом 
(описанные городские территории в зарубежных исследованиях име-
нуются Business Improvement Areas или Business Improvement Districts 
[2, р. 51]), и жилые комплексы. Повышение уровня престижности, при-
влекательности для проживания или коммерческой аренды обознача-
ется в современных исследованиях термином «джентрификация» (от 
англ. gentrification – «облагораживание») [4, с. 48]. 
Существует ряд исследований, в ходе которых было доказано, что 
развитие общества и городских пространств оказывает влияние на 
лингвистические ландшафты городов. Так, например, Лин Пэн иссле-
дует языковой ландшафт современного Пекина, рассматривая исполь-
зование английского (иностранного для местного населения) языка для 
номинации объектов инфраструктуры, в рекламных целях и постепен-
ный отказ от использования китайского языка [5, р. 12]. 
С учетом результатов вышеупомянутого исследования отметим, 
что изучение лингвистических ландшафтов при рассмотрении соци-
ально-культурных явлений в современном обществе становится все 
более актуальным. Так, вытеснение местных языков иностранными 
вследствие джентрификации пространства сигнализирует о 1) стату-
сах иностранных и местных языков в данном сообществе (например, 
увеличение доли английского кода в лингвистических ландшафтах но-
вых городских пространств Китая связано с «престижностью» англий-
ского языка и его ролью в повышении социального статуса человека 
[6, р. 36]); 2) об увеличивающемся социальном расслоении общества 
вследствие того, что его более образованные члены, изучающие ино-
странные языки, получают более полный доступ к городскому языково-
му ландшафту, могут проще ориентироваться на местности и понимать 
рекламные слоганы, названия брендов и т. п. [5, р. 20]; 3) о снижении 
интереса местного населения к традиционному образу жизни, о его ве-
стернизации [Ibid., p. 6]. 
Наряду с негативными последствиями, изменения в лингвистических 
ландшафтах городов могут изучаться с положительной точки зрения. 
Так, увеличение доли иностранного кода может служить 1) мотивато-
ром для изучения иностранных языков и, как следствие, для повышения 
уровня образования населения; 2) одним из инструментов повышения 
туристической привлекательности территории, особенно при проведе-
нии таких крупнейших мероприятий, как олимпиады, чемпионаты мира 
и т. д. 
Таким образом, изучение лингвистических ландшафтов горо-
дов, по нашему мнению, дает более полное представление о социаль-
но-культурных процессах и явлениях современного постиндустри-
ального общества. В связи с этим мы полагаем, что оно может стать 
важной частью при проведении социальных и культурных исследова-
ний в будущем.
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Аксиологические основания гражданственности 
в либеральных политических теориях1
Понятия «гражданство» и «гражданин» занимают важное место в нор-
мативных политических теориях (например, различных направлениях 
либеральной мысли), поскольку во многом их содержание определяет 
пути оправдания/обоснования необходимости государства как института 
с этической, ценностной, экономической, социальной точек зрения. Об-
щие представления о взаимоотношениях гражданина и государства или 
общества и государства в рамках той или иной политической теории мы 
обозначим понятием «гражданственность». 
Целью исследования является обоснование гипотезы, что граждан-
ственность строится на наборе определенных ценностных установок. 
Они, в свою очередь, определяют представления той или иной полити-
ческой теории об «идеальном» гражданине и об «идеальном» институте 
гражданства как двух субъектах политического, социального или эконо-
мического взаимодействия. В данном случае я остановлюсь на попытке 
определить типы ценностей, которые в самом общем смысле характеризу-
ет понимание гражданственности в либеральных политических теориях. 
В рамках европейской философской традиции политика еще с Ан-
тичности мыслится как сфера этического. Аристотель в «Никомаховой 
этике» утверждает, что добродетели являются предметом «важнейшей 
науки», науки о государстве, целью которой является достижение блага 
государства и народа [1]. Благо становится одним из центральных пред-
метов утилитаристской этической философии Дж. Ст. Милля и И. Бен-
тама, которая прямо выражает воззрения классического либерализма. 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и АНО ЭИСИ в рамках 
научного проекта № 19-011-33012.
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